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Impianti e macchinari 39.081.468.656
Ricambi per imp. e macch. 253.192.490
Mobili e macchine ufficio 447.440.841
Automezzi e mezzi di
trasporto interno 310.885.574
Ricambi per automezzi 2.394.298
Attrezz. varia e minuta 146.762.259
Immobil. in corso di esecuz. 3.174.580.058 53.862.244.626
Costi ed oneri pluriennali:




Materie prime e scorte 




Clienti c /e ffe tti 
Società collegate 




Banche e c /c  postale 




















Ris. ex L. 2.12.75 n. 576 
Fondo contributi 










Impianti e macchinari 
Ricambi per limpianti 
e macchinari 
Mobili e macch. ufficio 
Autom. e mezzi di trasp. 











llor es. precedente 




Svalut. crediti tassato 
Reinvestimenti ex art.
54 D.P.R. 597 
















Debiti e finanziamenti a medio e lungo termine
Mutui ipotecari 
A ltri mutui 




Debiti correnti verso banche 18.364.226.990
Altri debiti correnti:
Fornitori c /  ordinario 









Ratei e risconti passivi 711.113.578




Altri rischi e partite di giro 34.232.484.483 34.233.284.483
Conti d’ordine:
Amministratori c /cauz ion i 800.000




CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI lire
Rimanenze iniziali:
Materie prime e scorte 













Materie prime e scorte 














Retribuzioni e contributi 








Interessi attivi da banche 
Interessi attivi da colleg. 
Interessi attivi da clienti 
Interessi attivi da diversi 









Su mutui ipotecari 
Su altri mutui 
Su debiti verso banche 
Su altri debiti 

















Impianti e macchinari 
Ricambi per imp. e macch. 
Mobili e macchine ufficio 
Automezzi e mezzi di 
trasporto interno 







Utilizzo fondo imposte 
e tasse es. precedenti 
Utilizzo fondo 
svalutaz. crediti 

















ex art. 54 D.P.R. 597 
Detrazione IVA L. 675 
Indenn. clientela agenti 








Materie prime e scorte 







Perdite alienazione cespiti 15.756.044
Sopravvenienze passive 

















Impianti e macchinari 
Ricambi per imp. e macch. 
Mobili e macchine ufficio 
Automezzi e mezzi trasp. 
Attrezz. varia e minuta 
Immobil. in corso esec. 
Anticipi a fornitori 
Immobili dati in leasing 
















Costi ed oneri pluriennali:
Costi costit. e aum. capitale 
Manut. e trasferimento di 
utilizzo pluriennale 
Costi avviam. Impianti 
ristrutturati







Materie prime e scorte 




Clienti c /e ffe tti 
Società collegate 

















Banche e c /c  postale 
Titoli a reddito fisso 
























Riserva ex L. 2.12.75 n. 576 5.381.579.595 





Impianti e macchinari 
Ricambi per imp. e macch. 
Mobili e macchine uff. 
Automezzi e mezzi trasp. 













INVIM su immobili alienati 40.000.000
Svalutazione crediti 70.314.759
Detrazione IVA 34.277.852
Svalut. crediti DPR 170/79 99.891.066
Indenn. suppletiva Client. 57.106.369 8.003.123.053
Debiti e finanziamenti a medio e lungo termine
Mutui ipotecari 
Pre-finanziam. mutui 
Istituti di credito 







Debiti correnti verso banche
Altri debiti correnti:
Fornitori c/ordinario 
Fornitori c /e ffe tti 














Conduttori per canoni 
leasing 545.176.332




CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE
Rimanenze iniziali:
Materie prime e scorte 
Prodotti fin iti e semilav. 
Merci viaggianti
Acquisti:
Materie prime e scorte 










Retribuzioni e contributi 






Su mutui ipotecari 
Su debiti verso banche 
Su altri debiti 
Sconti e a ltri oneri
Ammortamenti:
Immobili industriali 
Immobili In leasing 
Impianti e macchinari 
Ricambi per imp. e macch. 
Mobili e macch. uff. 
Automezzi e mezzi di trasp. 































Perd. cred. ex DPR 170/79
Sopravvenienze passive 


























Inter. att. da banche 
Interessi attivi da 
controllate e collegate 
Interessi att. da clienti 
Inter. att. da a ltri debitori 
Cedole di tito li a reddito fisso 
Altri proventi finanziari 















Utile su alien, cespiti 
Utile su tit. e partec.
Utile su immobili in leasing 
Utile su immobilizzazioni 





Incremento immobilizzazioni per lavori interni:
Lavori in corso
Incremento invest. per capitalizz. interessi 
Manut. e trasform. di utilità pluriennale 





Utilizzo fondi e riserve:
Svalutazioni crediti 






Materie prime e scorte 












GESTIONI FINANZIARIE INDUSTRIALI MOBILIARI - GEFIM s.p.a.
VERZUOLO























Titoli In deposito presso banche 














Residuo utili esercizi precedenti 
Fondo svalutazione crediti 
Fondo imposte





Titoli in deposito presso banche


















CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE
Spese per prestazioni di servizi 100.059.500
Imposte e tasse:
DI competenza dell'esercizio 35.530.502
Accantonamento al fondo 150.838.857
Accantonamento svalutaz. crediti 9.500.000
Minusvalenze risultanti dalle valutazioni
di Bilancio 3.760.000




Ricavi delle vendite e delle prestazioni:
Canoni leasing macchinario 98.252.425
Dividendi delle partecipazioni e credito 
d’imposta:
In società controllate 350.000.000
Interessi attivi:
Da crediti verso banche 13.713
Da crediti verso sooietà controllate 216.704.110
Da crediti verso società controllante 2.813.149
Da altri crediti 29.674.999
Plusvalenze derivanti da alienazione dei beni:
Macchinario 3.050.000




BURGO SCOTT SUD s.p.a.
PESCARA
BILANCIO AL 30 NOVEMBRE 1982
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO lire PASSIVO lire
Capitale fisso: Capitale sociale 200.000.000
Terreni





Anticipi in c/aumento di capitale 









Ratei e risconti attivi 36.643.378
1.837.475.609 1.837.475.609
Conti d'ordine: Conti d’ordine:
Cauzioni amministratori 1.000.000 Amministratori c/cauzioni 1.000.000
CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI lire
Spese per acquisto di materiali vari 393.311 Interessi dei crediti verso banche 46.743.254
Spese per prestazioni di servizi 6.659.850 Proventi e ricavi diversi da quelli indicati
Imposte e tasse 5.944.500
ai punti precedenti e sopravvenienze attive 170
Spese e oneri finanziari 356.051
Spese e perdite diverse da quelle indicate 












Impianti e macchinari 










Materie prime e merci 






Clienti per effetti in 
corso di emissione






















Fondo ex art. 18 L. 12.8.1977 n. 675 31.887.401
Fondo plusvalenze patrimoniali da investire 238.810.065 
Saldi rivalutazione L. 2.12.1975 n. 576 29.780.733
Fondo svalutazione crediti 1.667.361.604
Fondo imposte 6.013.182.268
Fondo premi 1978 ex art. 13 D.P.R. 29.9.1973 
n. 598 165.823.800
Fondo premi 1981 ex art. 13 D.P.R. 29.9.1973 
n. 598
Fondo oneri e rischi diversi 






Impianti e macchinari 














Finanziamenti a medio termine 
Banche









Debitori per fideiussioni prestate 338.541.635
Debitori per fideiussioni ricevute 1.134.000.000
Debitori per effetti allo sconto e all'incasso 4.992.936.034 
Spese di manutenzione ex art. 68




Creditori per fideiussioni prestate 338.541.635
Creditori per fideiussioni ricevute 1.134.000.000
Creditori per effetti allo sconto e all'incasso 4.992.936.034
Spese di manutenzione ex art. 68




CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI
Esistenze iniziali di materie prime e merci 
Esistenze iniziali di semilavorati e prodotti
finiti
Spese per acquisti di materie prime, scor­
te e prodotti, merci
Spese per prestazioni di lavoro subordi­
nato e relativi contributi 
Spese per prestazioni di servizi 
Imposte e tasse pagate 
Imposte e tasse accantonate 
Interessi sui debiti verso banche 
Interessi su altri debiti 











Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
Interessi dei titoli a reddito fisso 
Interessi dei crediti verso banche 
Interessi verso la clientela 
Interessi di altri crediti 
Incrementi degli impianti e di altri beni per 
lavori interni 
Studi e ricerche
Proventi e ricavi diversi da quelli indicati 
ai punti precedenti e sopravvenienze at­
tive
Rimanenze finali di materie prime e merci 
















Accantonamento ai fondi di liquidazione e 
di previdenza
Spese e perdite diverse da quelle indicate 





























Impianti e macchinari 










Materie prime e merci 9.301.721.913
Prodotti semifiniti e finiti 9.480.034.439
Crediti:
Clienti
Effetti da esigere 
Crediti in contenzioso 











Fondo ex art. 18 L. 12.8.77 N. 675
e art. 55 L. 7.8.82 N. 526
Fondo plusval. patrimoniali da investire
Saldi rivalut. L. 2.12.75 N. 576
Saldi rivalut. L. 19.3.83 N. 72
Fondo svalutazione crediti
Fondo imposte
Fondo premi 1982 ex art. 13 
D.P.R. 29.9.73 N. 598 
Fondo oneri e rischi diversi 















Impianti e macchinari 









Vers. in c/aum. capitale società controllate 818.250.000






per valuta 15.496.875.376 23.869.520.943
Ratei e risconti attivi 698.575.297









Finanziamenti a medio termine 
Banche
Utili da reinvestire 








Conti d'ordine: Conti d'ordine:
Cauzioni amministratori 
Debitori per fidejussioni 
Debitori per effetti all'incasso 
Costi manut.






Creditori per fidejussioni 
Creditori per effetti a ll’ incasso 
Costi manut.







CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI: lire
Esistenze Iniziali di materie prime e merci 8.077.383.406 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 171.110.161.425
Esistenze iniziali di semifiniti Interessi dei titoli a reddito fisso 125.613.404
e prodotti finiti 11.058.000.452 Interessi dei crediti verso banche 132.325.370
Spese per acquisto materie prime, Interessi verso la clientela 24.133.807
scorte e prodotti, merci 79.401.679.568 Studi e ricerche 5.387.300
Spese per prestazioni di lavoro subordinato Distributori c/o terzi 55.845.539
e relativi contributi 29.060.699.623 Incrementi degli impianti e di altri beni
Spese per prestazioni di servizi 29.350.678.297 per lavori interni 105.864.000
Imposte e tasse pagate 6.443.834.716 Proventi e ricavi diversi da quelli indicati
Imposte e tasse accantonate 4.990.556.000 ai punti precedenti e sopravv. attive 3.883.203.004
Interessi sui debiti verso banche 1.500.295.964 Rimanenze finali di materie prime e merci 9.301.721.913
Interessi su altri debiti 57.331.941 Rimanenze finali di semifiniti
Sconti e altri oneri finanziari 369.442.701 e prodotti finiti 9.480.034.439
Ammortamenti:
Fabbricati industriali 614.305.963 
Impianti e macchinari 3.519.308.913 
Mobili e macch. d’ufficio 115.011.889 
Automezzi 315.959.011 
Beni immateriali 7.491.684 
Spese pluriennali 159.260.920 4.731.338.380
Ammortamenti anticipati 1.910.878.481
Accanton. ai fondi iiquid. e previdenza 1.987.770.561
Spese e perdite diverse da quelle indicate 











ATTIVO lire PASSIVO lire
Capitale fisso: Capitale sociale 3 .750.000 .000
Fondo riserva legale 106 .984 .344
Terreni 685 .936.447 Pondo riserva straordinaria 305 .303 .053
Immobili industriali 1 .953.496.409
Impianti di prod, specifici 7.957.199 .082 !
Impianti di prod, generici 948 .787 .370 Fondi ammortamento: [
Attrezzatura varia 293 .240 .348
Mobili e macchine d'ufficio 243.890.291 Immobili industriali 670 .532 .556 I
Macchine elettroniche 97 .519 .000 Impianti di prod. specifici 4 .332 .280 .938
Mezzi di trasporto 232 .670 .443 Impianti di prod. generici 3 81 .054 .316
ImmobiHzz. teen, in  corso: Attrezzatura varia 177 .503 .077 t
impianti di prod, generici 121 .507.563 12.534 .246 .953 Mobili e macchine d'ufficio 103 .616 .603
Macchine elettroniche 18.772 .770
Diritti di brev. industriale e diritti
Mezzi di trasporto 116 .418 .579 5 .800.181 .889
di utilizzazione delle opere dell’inqeqno 21.159 .028
Fondo imposte e tasse
j
6.345.000Marchi di fabbrica 5.801.294
Spese ed oneri da ammortizzare 20.769 .324 Fondo indennità liquidazione dipendenti 1 .717.053.456
Fondo indennità clientela agenti 45.895.701
Fondo svalutazione crediti 360 .186 .752
Rimanenze finali: Finanz, a medio termine ass. da garanzie
reali 1.474.534 .075
Materie prime 4 .388.801 .724 Debiti verso banche 1.884.144 .160
Scorte e mat. diversi 242 .972 .502
Lavorazioni in corso 878 .681 .584
Prodotti finiti 1.179.849 .600 6 .690.305 .410 Debiti verso fornitori:
Società controllante 1 .904.453 .440
Cassa 672 .860 Altri fornitori 10.951 .977 .224 12 .856 .430 .664
Crediti verso c/c postali 266 .743





Ratei e risconti passivi 939.659.841
Società controllante 111 .519.893 Utile dell'esercizio 528 .720 .413
Altri clienti 8.428.101.431 8 .539.621 .324
Effetti in portafoglio 15.551 .130
Crediti diversi 1.592.727 .593
Ratei e risconti attivi 949 .583 .249
30.380.882.288 30.380.882.288
Conti d’ordine: Conti d’ordine:
Cauzione amministratori 1.000.000 Amministratori c /  cauzione 1.000.000
Imp. e rischi ass. da terzi 55.988.361 Terzi imp. e rischi ass. ns. c. 55.988.361
Debitori per effetti allo Creditori per effetti allo
sconto e all'incasso 2 .709.974 .495 sconto e all'incasso 2 .709 .974 .495





CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI lire
Esistenze iniziali di materie prime, 
scorte, lavori in corso, prodotti finiti 4.510.773.921
Spese per acquisti materie prime, scorte, 
semilavorati e prodotti finiti 24.731.950.005
Spese per prestaz. di lavoro subordinato 6.032.415.932 
Spese per prestazioni di servizi 4.600.371.813
Imposte e tasse:
Imp. e tasse di comp. dell'es.
Oneri finanziari:
Interessi su prestiti a medio 
termine assistiti da garanzie 
reali
Interessi cu c /c  bancari 
Interessi su altri debiti 
Sconto effetti commissioni f i­





Impianti di produz. specifici 
Impianti di produz. generici 
Attrezzatura varia 
















Impianti di prod. spec. 306.193.238
Diritti di brev. diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno 8.503.439
Marchi di fabbrica 180.003
Oneri poliennali 7.035.917
Accantonamento ai fondi di liquid. 330.713.770
Minusvalenza per alienazione 
e demolizione di cespiti patrim.:
Immobili industriali 3.345.690






Interventi e vendita macchine
sigiliatrici e confezionatrici 763.399.938




Interessi attivi su c/c bancari e postali
Interessi attivi addebitati a clienti e a terzi









Plusvalenze per alienazione di cespiti 
patrimoniali:
Terreni
Impianti di prod. specifici 
Impianti di prod. generici 
Mobili e macchine d’ufficio 
Attrezzatura varia 







Incrementi di impianti e di altri beni per
lavori interni e capitalizzazioni 52.286.240
Proventi diversi e sopravvenienze attive 637.216.684
Rimanenze finali di materie prime, scorte,
lavorazioni in corso e prodotti finiti 6.690.305.410
Accantonamenti ai fondi:
Fondo di copertura rischi
e svalutazione crediti 55.683.532
A ltri 21.788.520 77.472.052












Impianti e macchinario 
Attrezzatura varia e minuta 
Mobilio, arredi, automezzi 
e macchine ufficio 
Macchinario in corso 
di installazione
Titoli a reddito fisso
Merci e scorte:
Materie prime e scorte 


























Ratei e risconti attivi









Ipoteche a favore di terzi 
Effetti allo sconto 
e all'incasso 
Ns. beni presso terzi 
















Impianti e macchinario 
Attrezzatura varia e minuta 
Mobilio, arredi, automezzi 
e macchine ufficio










Ratei e risconti passivi
Conti d’ordine:
Cauzioni amministratori 
Ipoteche a favore di terzi 
Effetti allo sconto 
e all'incasso 
Ns. beni presso terzi 































CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI lire
Esistenze iniziali materie prime
e semilavorati 178.389.151
Spese per acquisti di materie prime,
semilavorati, prodotti finiti e merci 1.733.934.534
Spese per prestazioni
di lavoro subordinato
e relativi contributi 2.051.210.403
Accantonamento ai fondi
di liquidazione 97.703.416 2.148.913.819





Interessi ed oneri finanziari:
Su debiti verso soc. controll. 
Su debiti verso banche 
Su mutui ipotecari 
Su altri debiti








Impianti e macchinario 
Attrezzatura varia e minuta 








Ricavi delle vendite 
e delle prestazioni:
Per commesse di fornitura 3.824.137.510
Per commesse di
prestazioni di servizi 362.199.850
Per materiale vario
e rottami 11.927.731 4.198.265.091
Interessi attivi:
Da crediti
verso la clientela 16.982.596
Da crediti verso banche 184.356
Altri 5.885.260 23.052.212
Incrementi degli impianti e di altri beni
per lavori interni 482.122.976
Capitalizzazione dei costi di avviamento
impianti e addestramento personale 886.671.438
Proventi e ricavi diversi 19.515.631
Rimanenze finali materie prime,
semilavorati 858.682.384
Perdita dell'esercizio 161.980.451
Accantonamento al fondo copertura 
rischi svalutazione crediti 















Macchine ed attrezzi 





















Per forniture a clienti 













Fondo liquidazione personale 
Fondo ammortamenti ordinari 
Fondo ammortamenti anticipati 
Fondo adeguamento ammortamenti 
Fondo rischi su crediti 
Fondo imposte
Fondo svalutazione magazzini 
Fondo oscillazione cambi 
Fondo svalutazione e deperimenti 




Fondo rivalutazione monetaria 



























CONTO PROFITTI E PERDITE




Prestazioni di terzi e noli
Imposte e tasse per esercizio 1980/81














Vendita materiale per imballaggio e 
accessori
















immobili industriali 128.702.452 
Macchine ed attrezzi 1.404.987.329 
Mobili e macchine ufficio 8.011.892 
Costi pluriennali 3.924.900 1.545.626.573 Rimanenze finali
38.774.748.324
4.826.766.677
Sconti e abbuoni passivi 
Altri costi e spese generali 







Per indennità liquidazione 
Per rischi su crediti
Per imposte e tasse di competenza eser. 
Per adeguamento ammortamenti 










BURGO INTERNATIONAL HOLDING S.A.
LUSSEMBURGO




Disponibilità: Spese da pagare 1.047,24
Kredietbank S.A. Luxembourgeoise 
(c /c  a vista)

















Utile al 31 dicembre 1981 308,41
Immobilizzi:
Spese di costituzione 




CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE PROFITTI
Spese e commissioni bancarie 138,—





Utile al 31 dicembre 1981 308,41
Interessi sui depositi bancari a vista 49.168,26
Interessi sui depositi bancari a termine 32.527,73
81.695,99 81.695,99
20
CARTIERE BURGO HOLDING AG
VIENNA




I. Investimenti I. Capitale sociale 50,500.000,—
Partecipazioni 211,916.088,99 II. Riserve di legge 69,354.172,—
II. Capitale circolante:
Crediti verso banche 1.914,62




ili. Perdita netta V. Debiti:





Per forn. merci e prestaz. 55.166,66 
Verso società del gruppo 381.543,07 
Altri debiti 5.917,— 442.626,73
212,134.798,73 212,134.798,73
CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE PROFITTI
1. Riporto perdita 1980 139.942,18 Perdita netta






l’esercizio 1.1 -30.9.1981 76.852,94 216.795,12
216.795,12 216.795,12
21








1.1.1981 Incrementi Diminuzioni Ammortamenti
Situazione al 
31.12.1981
A) Capitale investito in materiali
1. Terreni non c o s t r u i t i ...................................
2. Terreni costruiti con:
14,676.757,95 11,623.054,99 14,607.452,63 — 11,692.360,31
a) Case per abitazione:
valore f o n d ia r i o ................................... 63.554,53 — 1.467,— — 62.087,53
valore f a b b r i c a t i ................................... 4,861.917,77 36.232,— 89.666,65 140.695,94 4,667.787,18
b) Fabbricati per ufficio, stabilimenti,
o altri fabbricati: 
valore fondiario 30.646,50 1.216,20 29.430,30
valore fabbricati 16,729.012,77 375.838,45 51.630,79 2,154.157,47 14,899.062,96
3. Macchinari e impianti 44,251.842,34 1,003.185,— 237.783,77 20,081.316,46 24,955.977,11
4. Attrezzature, arredi uffici . 2,863.510,57 1,388.254,58 131.649,— 1,098.974,32 3,021.141,83
5. Impianti in c o s t r u z io n e ............................ 1,143.650,— 17,695.578,— 76.337,— 6,550.568,— 12,212.323,—
84,620.892,43 32,122.143.02 15,197.203,04 30,025.712,19 71,520.120,22
B) Capitale finanziario investito
1. Partecipazioni .......................................... 800.110,— 35.000,— — — 835.110,—
2. Altri tito li del capitale investito . 9,286.596,54 1,019.100,— 785.044,04 — 9,520.682,50
10,086.706,54 1,054.100,— 785.044,04 — 10,355.762,50
94,707.598,97 33,176.243,02 15,982.247,08 30,025.712,19 81,875.882,72
C) Anticipi per impianti ................................... 557.766,—
82,433.648,72
II. Capitale di rotazione
1. Scorte
a) Materie p r i m e .......................................... 125,058.400,07
b) Prodotti s e m i la v o r a t i ............................ 1,079.335,—
cj Prodotti fin iti, m e r c i ............................ 46,845.714,50
2. Anticipi v e r s a t i ........................................... 144.348,07
3. Crediti verso c l i e n t i ................................... 72,190.327,74
4. Crediti verso società del gruppo 70,658.748,65
5. Fondi di cassa e saldo creditore c /c  postale 1,229.588,25
6. A ltri saldi creditori con istituti di credito 23,747.410,42
7. Crediti d iv e r s i.................................................. 24,279.553,85 365,233.426,55
III. Ratei e risconti attivi 12.680,74
IV. Perdita netta
Riporto perdita 1980 .......................................... 28,798.691,71
Scorporo tenuta Hopfgarten 14,461.172,—
Utile 1981 ......................................................... 20,032.422,06 23,177.441,65
470,857.197,66












Riporto perdite dal 1980 28,798.691,71







a) Oneri sociali le g a l i .......................................................................
b) Oneri sociali v o lo n ta r i................................................................
A m m o rta m e n ti.....................................................................................
Interessi ................................................................ •. . . .
Imposte ............................................................................................
Contributi e prestazioni p ro fe s s io n a li...........................................
Spese straord inarie ..............................................................................


















I. Capitale sociale 142,000.000,—
II. Pagamenti sull’aumento di capitale deliberato 20,833.000,—
III. Riserve
1. Riserve le g a l i ..................................................................................................................
2. Riserve libere (dopo im p o s te )................................................................






IV. Regolamenti di crediti secondo par. 123 EStG 16,436.609,—
V. Accantonamenti
1. Riserve per liquidazione secondo par. 14 EStG (imposte escluse) .
2. Altri a c c a n to n a m e n ti.....................................................................................
VI. Debiti
1. Finanziamento ERP (assistito da i p o t e c a ) ...........................................
2. Crediti per investimenti (di cui assistiti da ipoteca S 8,666.666,72) .
3. Anticipi da clienti .....................................................................................
4. Debiti verso f o r n i to r i .....................................................................................
5. Debiti verso società del g ru p p o ................................................................
6. Debiti verso b a n c h e .....................................................................................










Vii. Ratei e risconti passivi 54,-
470,857.197,66
PROFITTI
1. Utile lordo 178,783.334,95
2. Interessi ....................................
3. Proventi straordinari
a) dall’alienazione di impianti







Riporto perdita 1980 
Scorporo tenuta Hopfgarten 
















A) Capitale »investito in materiali
1. Terreni non costruiti . . . . 11,229.410,30 86.496,34 11,142.913,96
2. Terreni costruiti con: 
a) Case per abitazione:
valore fondiario . . . .  





1.467 —  
159.881,20
b) Fabbricati per ufficio, stabilim. 
o altri fabbricati: 
valore fondiario . . . .  







3. Macchinari e impianti







11,698.064,97 131.084,22 86.502,34 79.850,06 11,662.796,79
B) Capitale finanziario investito 
Titoli del capitale investito 184.864,—
II. Capitale di rotazione
1. Prodotti f i n i t i ................................................................
2. Crediti verso c l i e n t i ..................................................
3. Fondi di c a s s a ................................................................
4. A ltri saldi creditori con istituti di credito .







Perdita esercizio 1 9 8 1 ............................ 34.425,18
16,714.103,29
CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE
1. Retribuzioni
a) P a g h e ............................................................................................
b) S tip e n d i............................................................................................
2. Oneri sociali
a) Oneri sociali l e g a l i .......................................................................




6. Spese s tra o rd in a r ie ..............................................................................
7. Assegnazione alla riserva per liquidazioni secondo par. 14 EStG
















I. Capitale sociale 5,000.000,—
II. Riserve
1. Secondo par. 91 cpv. 3 Ordinarti, soc. coll.




1. Riserve per liquidazione secondo par. 14 EStG





2. Anticipi da clienti .








1. Utile l o r d o ...................................
2. Interessi ....................................
3. Proventi straordinari
a) dall'alienazione di impianti .
b) d i v e r s i ....................................
4. Perdita netta




















1) lavori supplementari in immobile di 
terzi ......................................................... 11.466,— — 2.548,— 8.918,—
2) arredamento u f f i c i ............................ 36.280,— 5.536,33 9.588,33 32.228,—
3) beni economici di poco valore . 1 — 582,70 582,70 1,—
47.747,— 6.119,03 12.719,03 41.147,—
II. Attivo circolante
1) fondo di c a s s a .......................................... 1.199,09
2) credito verso società collegata (casa madre) 175.109,23 176.308,32
III. Determinazione dei ratei attivi 822,50
218.277,82
CONTO PERDITE E PROFITTI
PERDITE
1. Salari e stipendi....................................................................................................
2. Oneri s o c i a l i ....................................................................................................
3. Indennità di p re v id e n za .....................................................................................
4. Ammortamenti dei beni patrimoniali e valori d'investimento non materiali
5. Interessi e spese simili ..............................................................................
6. Imposte ............................................................................................................













I. Capitale s o c i a l e ..................................................................................... 50.000,—
II. A c c a n to n a m e n ti.......................................................................................................... 20.595,—
Ili. Debiti
1) debiti verso istitu ti di c r e d i t o .............................................................................. 135.591,31
2) debiti provenienti da consegne e p re s ta z io n i.................................................. 9.167,35
3) creditori diversi +  partite v a r ie .............................................................................. 2.924,16 147.682,82
218.277,82
PROFITTI
1. Proventi da rifatturazione delle spese sostenute





SOCIETÀ NAZIONALE CARTIERE s.p.a. - in liquidazione
MILANO




Cassa 956.236 Capitale sociale:
Perdita esercizio 1981 1.804.560











CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI
lire
Legali e consulenze 1.216.780 Perdita di esercizio 1981 1.804.560





BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1981
STATO PATRIMONIALE
[------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- — _______________________________________________ .

























Conti d’ordine: Conti d'ordine:
Amministratori c /  cauzione 
Altri rischi e partite di giro
1.200.000
800.000 2.000.000
Amministratori c / cauzione 





CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI lire
Partecipazioni c/rimanenze iniziali 2.000.000.000 Proventi finanziari:
Prestazioni di servizi 11.623.000 Interessi attiv i da:
Oneri finanziari: Banche 4.983.280
Su debiti v/azianisti 377.016.972 Controllate 372.951.560
Su debiti v/banche 1.961.667 378.978.639 Altri debitori 8.293.117 386.227.957
Quota ammortamenti oneri poliennali 741.360 Partecipazioni c / rimanenze finali 2.000.000.000









ATTIVO lire PASSIVO lire













Imp. e maccninari lu.yye.u»r./yz 
Mobili e macchine ufficio 19.740.971 
Automezzi e mezzi trasporto 96.897.406 
Attrezzatura varia e minuta 136.642.522 







Costi ed oneri poliennali:
Costi costituz. 
e aum. capitale sociale 
Costi ed oneri div.




Debiti e finanziamenti 











Banche c /c  garan. effet. 










Debiti correnti verso banche:















Perdita esercizio precedente 
Perdita d’esercizio
116.435.702




Terzi per altri rischi 




Amministratori c / cauzione






CONTO PROFITTI E PERDITE












Retribuzioni e contributi 






per imputaz. costi diretti 
Incremento investimenti per capitalizz. 
interessi ed oneri passivi 




Imposte e tasse dell'esercizio 
Imposte e tasse esercizio precedente
370.392
309.150
Rinvio altri costi poliennali










Su mutui ipotecari 432.647.620 
Su debiti v. banche 2.524.933.417 
Su altri debiti 373.024.360 
Sconti ed a ltri oneri 44.664.212 3.375.269.609
Accantonamenti:
llo r dell'esercizio 309.150
Sopravvenienze passive 









BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1982
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO lire PASSIVO lire
Capitale fisso Capitale sociale 20.000 .000
Impianti generici 






Fondo intennità liquidazione dipendenti
5.009.392
70.727 .562
Mezzi trasporto interno 31 .900 .000 166.653.600 Fondo svalutazione crediti 814.637











CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI lire
Spese per acquisti 2.283.215 Prestazioni ai depositanti 192 .280 .130
Spese per prestazioni lavoro subordinato 
e relativi contributi 52.777.847 Sopravvenienze attive 343.746
Accantonamento al fondo indennità 
liquidazione dipendenti 6.424.032
Spese per prestazioni di servizi 116 .689.210
Imposte e tasse 245.500
Accantonamento al fondo imposte 343 .000
Ammortamenti 5 .527.652
Interessi sui debiti verso 
società controllante 8 .187.604







COMMISSIONARIA PRODUTTORI SACCHI CARTA s.r.l.
MILANO










c /  quietanze all'inc. 972.238.712 1.522.663.906
Verso banche c /c 20.826.952 24.478.252
Verso banche c/e ffe tti 
all'incasso 39.400.473
Verso diversi 260.375.942 99.019.825
Committenti saldi debitori 
Polizze investimento fondo
578.358.159 307.432.162
trattam. fine rapp. di lavoro 
Titoli investimento fondo
436.215.000 437.492.931
trattam. fine rapp. di lavoro 245.000.000 245.000.000
Ratei attivi 93.994.305 94.069.951
17.240.328.424 19.476.281.138





































Conti d'ordine 245.600.000 364.678.000
17.485.928.424 19.840.959.138









Oneri fiscali dell’esercizio 1.079.200 3.411.400
Altre spese di gestione 
Accantonamento fondo
211.900.009 235.252.634






da committenti 866.424.813 982.738.796
Interessi da titoli di stato 
per invest. fondo trattam.
fine rapporto di lavoro 29.803.445 41.749.309
896.228.258 1.024.488.105
33




ATTIVO lire PASSIVO lire
Immobilizzazioni: Conti di capitale:
Immobili civili
Mobili e macchine d’uff.
Automezzi







Mobili e macchine d’ufficio 
Automezzi





Costi ed oneri pluriennali: 99.050.958
ousu cusuiuziune ea aumento 





















Debiti e finanziamenti a medio termine:
Mutui ipotecari 43.874.523
Debiti correnti:




Ratei e risconti passivi 153.284.121
3.409.878.543 3.409.878.543
Conti d'ordine: Conti d’ordine:
Cauzioni amministratori 




Terzi per altri rischi 











Retribuzioni e contributi 
Indennità anzianità liquidata 
Accant. ind. anzianità 






Debiti v /  società consorziate




Mobili e rnacch. ufficio 
Automezzi
Attrezz. varia e minuta 
Costi ed oneri poliennali
Accantonamenti:
Fondo reinvestimenti ex 
art. 54 D.P.R. 597/1973 
llor dell’esercizio
Sopravvenienze passive 































Riparto costi consortili 
Recupero costi
Utilizzo fondi e riserve:














EDILIZIA TICINO s.p.a. - in liquidazione
MILANO
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1982
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO lire PASSIVO lire
1981 1982 1981 1982




























139.161.382 148.414.217 139.161.382 148.414.217
I
CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI lire
1981 1982 1981 1982
Spese per prestazioni 
di servizi 
Imposte e tasse 
Accantonamenti al fondo 
imposte
Interessi passivi diversi 
Spese diverse 





















14.734.136 29.480.009 14.734.136 29.480.009
36
ISTITUTO NAZIONALE PIANTE DA LEGNO s.r.l. - in liquidazione
S. MAURO TORINESE
BILANCIO AL 31 DICEMBRE 1982
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO lire PASSIVO lire
1981 1982 1981 1982
Soci c / sottoscrizione 14.000.000 14.000.000 Capitale sociale 20 .000 .000 20 .000 .000
Crediti d'imposta 189.111 189.111 Riserva legale 1 .577.157 1 .790.568
Crediti diversi — 161.760 Fondo accantonamento
Crediti verso rischi su crediti 3 .570 .000 3 .570.000
società controllante 19.480.589 13.955.707 Fondo imposte 4 .4 7 8 .0C0 1 .795.000
Ratei attivi 8.185.445 3.980.276 Debiti diversi 3 .176.180 437 .500
Ratei passivi 3 .819.603 —
Utile esercizi precedenti 985 .979 20.794
Utile dell’esercizio 4 .268 .226 4 .672 .992
41.855.145 32.286.854 41.855.145 32.286.854
CONTO PROFITTI E PERDITE
PERDITE lire PROFITTI lire
1981 1982 1981 1982
Imposte e tasse 2 .451.469 2 .426.692 interessi attivi su crediti
Accantonamento al fondo — 822 .000 verso società controllante 8 .185 .445 3 .980 .276
Spese diverse 
e sopravvenienze passive 1.465.750 1.741.900
Sopravvenienze attive — 5 .683 .308
Utile d’esercizio 4 .268.226 4.672.992
8.185.445 9.663.584 8.185.445 9.663.584
37
i k
S ta m p a to  su  S o le x  o ffse t g /m 2 120, S o le x  accoppiato  g /m 2 350 
p re sso  la  S A S T E  - S ta b ilim e n to  T ip o g ra fico  E d ito r ia le  s .r .L , C u neo
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i

